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	การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกเวลาในรูปแบบมัลติมีเดียเรื่อง ระบบนิวแมติกส์ โดยวิธีการวิจัย ผู้วิจัยได้พัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกเวลา เรื่อง ระบบนิวแมติกส์ นำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ปีการศึกษา 2/2555 จำนวน 21 คน โดยการทดลองจะให้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียน(Pre-Test) และเมื่อนักศึกษาเรียนจบในแต่ละหัวข้อการเรียนแล้วให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด หลังจากนั้นเมื่อนักศึกษาเรียนจนครบทุกหน่วยการเรียนแล้ว จึงให้นักศึกษาทำแบบทดสอบหลังเรียน(Post-Test) แล้วนำค่าที่ได้มาวิเคราะห์ผล ผลการวิจัยพบว่า ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกเวลาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.04/87.38 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ และเมื่อทำการเปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียนก่อนและหลังเรียน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองที่พัฒนาขึ้นทำให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนสูงขึ้น สำหรับความพึงพอใจของนักศึกษามีที่มีต่อชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกเวลา พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในอยู่ในระดับมาก













This experimental research aims at developed self-directed Supplementary learning module on Pneumatics System. The researcher developed this learning module for Bachelor degree students in the Department of Mechanical Technology Education, Faculty of Technical Education, KMUTNB. The self-directed module was trial with 21 students enrolling in the class of Pneumatics and Hydraulics in academic year 2/2012. To complete the experiment the sampling group was required to complete the pretest before studying with the developed module. After finishing achievement during their study. At the end of the whole course, the sample group completed the posttest and the scores were calculated and analyzed to find progress. The results of the study showed that the efficiency of the developed self-directed learning module was 91.04/87.38 which was higher than the standard criteria at 80/80. Moreover, the scores of the pretest and posttest showed that after studying with this module, the students achieved higher with the statistically significant difference at .01, the students satisfaction of self-directed Supplementary learning module in the positive level.

















	การจัดการศึกษาในปัจจุบันนี้ จำเป็นต้องยึดแนวตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามหมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา  22 ที่ยึดหลักว่า  ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542) สถาบันการศึกษาจะต้องมีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมในการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมในการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่ (อำนาจ และคณะ, 2555 : 111)	ระบบนิวแมติกส์ที่ใช้งานอุตสาหกรรมนับว่ามีความสำคัญมากในปัจจุบัน เพราะระบบนิวแมติกส์เป็นส่วนหนึ่งของงานระบบอัตโนมัติ(Automation System)  ทำให้ระบบนิวแมติกส์ถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากมีข้อดีหลายประการ เช่น การเคลื่อนที่แนวตรงสามารถกระทำได้ง่าย โดยใช้อุปกรณ์ทำงานประเภทกระบอกสูบ, การปรับความเร็วสามารถทำได้สะดวก โดยใช้อุปกรณ์ควบคุมความเร็วต่อเข้ากับระบบ เป็นต้น (วันชัย, 2540 :10) ด้วยเหตุนี้ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ให้ความสำคัญและเล็งเห็นประโยชน์ของระบบ         นิวแมติกส์  จึงได้มีการบรรจุรายวิชา 219350 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5) 
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ได้มีการจัดการเรียนการสอน วิชา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5) สำหรับนักศึกษาในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2โดยจำนวนหน่วย     กิตในวงเล็บ หมายถึง (บรรยาย 2 ชั่วโมง –ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง –ศึกษาด้วยตนเอง5 ชั่วโมง) เนื่องจากเนื้อหาในรายวิชานั้นมีจำนวนมาก ผู้ที่เข้ารับการศึกษาวิชานี้ต้องมีการศึกษาเนื้อหาความรู้ด้วยตนเองไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
จากการสอบถามความคิดเห็นเพื่อศึกษาสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกเวลา ในวิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555 ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะ          ครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยเป็นนักศึกษาที่ผ่านการเรียนในรายวิชานี้มาแล้ว จำนวน 28 คน พบว่า นักศึกษาจำนวน 18 คน มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองน้อยกว่า 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยแบ่งออกเป็นการศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ตามลำดับจากมากสุด ได้แก่ โปรแกรมจำลองสถานการณ์ (Fluid SIM), หนังสือ/ตำรา, จากเอกสารประกอบการสอนของผู้สอน และน้อยที่สุด คือ จากการใช้สื่อการเรียนรู้แบบมัลติมีเดีย นอกจากนี้ยังพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นว่าควรมีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้นอกเวลาสำหรับวิชานี้ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์สูงถึง 100% โดยเห็นว่าควรเป็นรูปแบบมัลติมีเดีย 78.6%, รูปแบบเอกสาร/หนังสือ/ตำรา 10.71% และชุดบทเรียนสำเร็จรูปแบบเอกสาร 3.6% (ณัฐพล, 2555 :1-4)จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะออกแบบและพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกเวลาในรูปแบบมัลติมีเดีย สำหรับวิชา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์(Pneumatics & Hydraulics)ในส่วนของระบบนิวแมติกส์ เพื่อให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ได้รับประโยชน์จากสื่อที่ได้พัฒนาขึ้น ช่วยลดเวลาในการสืบค้นข้อมูลที่จะทบทวนบทเรียนในวิชานี้ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้เรียนได้มีการทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง อันจะเป็นการพัฒนาการไปสู่การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและเป็นไปตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.  วัตถุประสงค์การวิจัย
	2.1  เพื่อพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกเวลา เรื่อง ระบบนิวแมติกส์ สำหรับวิชา 219350 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ตามหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
      2.2  เพื่อหาประสิทธิภาพชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกเวลา เรื่อง ระบบนิวแมติกส์
      2.3  เพื่อศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนของนักศึกษา หลังจากทำการศึกษาด้วยชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองนี้เทียบกับก่อนเรียน
      2.4  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกเวลา เรื่อง ระบบนิวแมติกส์

3.  สมมติฐานการวิจัย
      3.1  ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกเวลาในรูปแบบมัลติมีเดีย เรื่อง ระบบนิวแมติกส์ ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นจะสามารถใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
      3.2  หลังจากที่ผู้เรียนได้ศึกษาชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจะมีความก้าวหน้าทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
      3.3  นักศึกษามีความพึงพอใจต่อชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 

4.  ขอบเขตของการวิจัย	
	4.1  ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
	4.2  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์(Pneumatics & Hydraulics) ในภาคเรียนที่ 2/2555จำนวน 21 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
	4.3  ขอบเขตของเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะเนื้อหาและพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองในส่วนของนิวแมติกส์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5) หลักสูตร        ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า                 พระนครเหนือ





     5.1  ผู้เรียนได้ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกเวลา เรื่อง “ระบบนิวแมติกส์” ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปใช้ศึกษาทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง สำหรับวิชา 219350 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
     5.2  ผู้สอนสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับเนื้อหาของรายวิชาอื่นๆ ต่อไป เช่น วิชาพลศาสตร์วิศวกรรม วิชากรรมวิธีการผลิต เป็นต้น
     5.3  สถานศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ เช่น นำไปใช้สร้างเป็นบทเรียนออนไลน์ เพื่อใช้กับผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลและยังเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาอื่นๆ อีกด้วย

6.  วิธีการดำเนินการวิจัย
	การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกเวลา เรื่อง ระบบนิวแมติกส์ โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้
     6.1  ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น โดยทำการศึกษาจากงานวิจัย เอกสารและตำรา รวมทั้งคำอธิบายรายวิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ จากหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
     6.2  การสร้างเครื่องมือ โดยการวิเคราะห์ และกำหนดขอบเขตเนื้อหา จากนั้นกำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม แล้วจึงดำเนินการสร้างและพัฒนาสื่อ ซึ่งประกอบไปด้วย ชุดสื่อการเรียนรู้ แบบฝึกหัด แบบทดสอบ แบบประเมินความเหมาะสมของชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยตรวจสอบ
     6.3  ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน
		6.3.1  ผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญพบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) ทุกข้ออยู่ในช่วง 0.60 - 1.00  แสดงว่า แบบทดสอบแต่ละข้อที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้อง(IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ซึ่งมีความตรงเชิงเนื้อหา สามารถนำไปใช้ในการวิจัยได้  
		6.3.2  ผลการประเมินคุณภาพของชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยภาพรวมจากผู้เชี่ยวชาญพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก(= 4.36, S.D. = 0.72)
     6.4  ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) ก่อนทดลองใช้ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเมื่อนักศึกษาเรียนจบในแต่ละหน่วยการเรียนแล้ว ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด และเมื่อนักศึกษาเรียนจนครบทุกหน่วยการเรียนแล้ว จึงให้นักศึกษาทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) จากนั้นให้นักศึกษาทำแบบประเมินความพึงพอใจ แล้วทำการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด
     6.5  วิเคราะห์ข้อมูล โดยนำสถิติต่างๆ โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูล (SPSS) มาใช้เพื่อวิเคราะห์ผลการทดลอง
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8.  สรุป  อภิปรายผล  ข้อเสนอแนะการวิจัย
	8.1  สรุปผลการวิจัย
			8.1.1  ประสิทธิภาพของชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง ระบบนิวแมติกส์ มีค่า 91.04/87.38 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 สรุปได้ว่า ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้ในการศึกษาด้วยตนเองได้จริง
			8.1.2  การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการทดสอบพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยค่าเฉลี่ยของแบบทดสอบหลังเรียน ( = 87.38, S.D. = 2.44) สูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเรียน ( = 62.14, S.D. = 8.13) แสดงว่า ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกเวลา เรื่อง ระบบนิวแมติกส์  มีประสิทธิภาพและทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น






















	จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกเวลา เรื่อง ระบบนิวแมติกส์ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 91.04/87.38 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 ที่เป็นเช่นนี้เพราะ
		8.2.1  สื่อที่สร้างขึ้นสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นสื่อระบบมัลติมีเดีย ซึ่งในบทเรียนประกอบด้วยการแสดงภาพวีดิทัศน์ที่ชัดเจนมีชีวิตชีวาเหมือนจริง อีกทั้งยังมีเสียงดนตรีและเสียงบรรยายประกอบ โดยเป็นไปตามหลักการสอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากกระบวนการเรียนการสอนซึ่งสอดคล้องกับคำกล่าวของ Gagne(1970) ที่ว่า “บทเรียนต้องมีการเร้าความสนใจเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจด้วยภาพ สีและเสียงที่   น่าตื่นเต้น” และสอดคล้องกับงานวิจัยของหทัยรัตน์ และพัลลภ (2555)  ที่ได้นำขั้นตอนการสอน 9 ขั้นตอนของกาเย่ มาเป็นหลักในการจัดลำดับการนำเสนอเนื้อหา ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นเป็นการเร้าความสนใจ ชวนให้ติดตาม ช่วยจัดระบบและสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน จากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยาก จากสิ่งที่ใกล้ตัวไปสู่สิ่งที่ไกลตัวช่วยเชื่อมโยงความรู้เก่าเข้ากับความรู้ใหม่
		8.2.2  สำหรับเนื้อหา ในชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง ระบบนิวแมติกส์ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ได้มีการแบ่งบทเรียนออกเป็นตอนย่อยๆ จึงทำให้ผู้เรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่าย โดยคำนึงถึงความอิ่มตัวของผู้เรียน ที่เกิดจากการที่ผู้เรียนได้รับเนื้อหาในการเรียนมากเกิน โดยจำกัดเวลาในการให้เนื้อหาความรู้ ด้วยการแบ่งช่วงเวลาให้อยู่ในช่วงเวลา 20 นาที ตามหลักกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ที่กำหนดไว้ว่า “ระยะเวลาในการให้เนื้อหา ควรใช้เวลาโดยประมาณ20-30 นาที แล้วจึงให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด เพื่อให้ผู้เรียนมีความตื่นตัว”
8.2.3  ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง ระบบนิวแมติกส์ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นได้ผ่านการประเมินโดยคณะผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน ซึ่งได้ให้คำชี้แนะต่างๆ เช่น ควรปรับเสียงที่ใช้ในการบรรยายบางช่วงให้ช้าลง, ภาพเคลื่อนไหวบางช่วงเปลี่ยนเร็วเกินไป และควรเพิ่มตัวอย่างของเนื้อหาในบางเรื่อง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจมากขึ้น เป็นต้น โดยที่ผู้วิจัยได้นำข้อชี้แนะมาทำการปรับปรุงชุดสื่อการเรียนให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ก่อนนำไปทดลองใช้





		8.3.1  ถึงแม้ผลการวิจัยจะชี้ให้เห็นว่าประสิทธิภาพของชุดสื่อจะอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ก็ควรที่จะมีการวิจัยเพื่อสร้างชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกเวลา สำหรับระบบนิวแมติกส์ ขั้นสูง โดยให้มีเนื้อหาต่อเนื่องในส่วนของการออกแบบวงจรนิวแมติกส์พื้นฐาน และวงจรนิวแมติกส์ประยุกต์ โดยมีเนื้อหาเจาะลึกเฉพาะเรื่องการออกแบบวงจรนิวแมติกส์ เพื่อเป็นการต่อยอดงานวิจัยนี้ต่อไป
		8.3.2  ควรมีการวิจัยเพื่อสร้างชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกเวลา สำหรับวิชาอื่นๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษากับผู้เรียน และสถานศึกษา
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สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง




ผู้เชี่ยวชาญ

 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน 
 วิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์


4. เก็บข้อมูล

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

ชี้แจงการใช้สื่อการเรียน

ผู้เรียนใช้สื่อการเรียนรู้

ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดระหว่างเรียน

ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนทำแบบประเมิน
ความพึงพอใจ

5. วิเคราะห์ข้อมูล

คะแนนก่อนเรียน

ผลการประเมินของผู้เรียน

6. สรุปผลการวิจัย

คะแนนหลังเรียน

คะแนนแบบฝึกหัด



